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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนธนบุรีวรเทพี 
พลารักษ จํานวน 336 คน กลุมตัวอยางท่ีเขารับโปรแกรม
การทดลองเปนนักเรียนท่ีมีวุฒิภาวะทางอาชีพต้ังแต
เปอรเซนไทลท่ี 25 ลงมา จํานวน 30 คน แลวแบงเปน  
2 กลุม คือกลุมทดลองจํานวน 15 คน และกลุมควบคุม








2. นัก เ รียน ท่ีมีผล สัมฤทธิ์ ทางการ เรี ยน     






กวากอนเขารวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 









The purposes of this research were two 
folds; Firstly, to research the differences of career 
maturity by gender and G.P.A. (Grade point 
Average). Secondly, to compare the student’s  
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career attitude before and after using Self – Help 
Program and control group which does not 
receive this program. The numbers of subjects 
were 336 students in the fourth level. The number 
of experiment subjects were 30 students, whose 
scores of career attitude lower than percentile 
ranks of 25, then were randomly assigned into 
two groups; control and experiment group. Each 
group consisted of 15 students. The results were 
as follows: 
1. There was no significant difference of 
career maturity at the .05 levels. In considering 
also found the freedom to decide career Females 
more than males, the satisfaction of professional 
decisions of males than females. 
2. There was significant difference of 
career maturity at the .05 level, the student whose 
G.P.A. moderate level had high level of career 
maturity than high and low G.P.A. respectively. 
3. There was significant difference of 
career maturity at the .05 level, the career 
maturity of students after using self-help program. 
4. There was significant difference of 
career maturity at the .05 level, the career 
maturity of students who used self-help program 
was significantly higher than those students in 
controlled group. 
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หลายดานดวยกัน เชน ดานความสนใจ ดานสติปญญา 
ดานความตองการ ดานบุคลิกภาพ  ตลอดจนการ
ดํารงชีวิตในแบบท่ีเราตองการและชอบมากท่ีสุด 


























แบบสํารวจตนเองของมหาวิทยา ลัยวอ เตอร ลู 
(Waterloo University. 2006: Online) ซึ่งเปนขั้นตอน
แรกของการประเมินตนเอง เปนการสํารวจตนเองใน



















เจตคติ ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพ
ลารักษ 
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2. เพื่อเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติ ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 4 จําแนกตามขอมูลสวน



























มัธยมศึกษาชวงชั้นท่ี 4 โรงเรียนธนบุรีวรเทพี พลารักษ 
จํานวน 336 คน กลุมตัวอยางท่ีเขารับโปรแกรมการ
ทดลองเปนนักเรียนท่ีมีวุฒิภาวะทางอาชีพต้ังแต
เปอรเซนไทลท่ี 25 ลงมา จํานวน 30 คน แลวแบงเปน 2 
กลุม คือกลุมทดลองจํานวน 15 คน และกลุมควบคุม
จํานวน 15 คน โดยใชวิธีการสุมเขากลุม  
ตัวแปรที่ศึกษา 
ขั้นการศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
2. ตัวแปรตาม ไดแก วุฒิภาวะทางอาชีพดาน
เจตคติ 
ขั้นการพัฒนา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมการเรียนรู
ดวยตนเองท่ีมีตอวุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติ 





















คติ เปนเวลา 12 คร้ัง แลวใหนักเรียนทําการทดสอบซ้ํา








ใชคาสถิติ t-test independent เพื่อเปรียบเทียบ
วุฒิภาวะทางอาชีพดานเจตคติของนักเรียนจําแนกตาม
เพศ และเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนักเรียน
ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม ใชคาสถิติ t-test 
dependent เพื่อเปรียบเทียบนักเรียนกลุมทดลอง
ระหวางกอนและหลังการไดรับโปรแกรม และใชคาสถิติ 






1. กลุม ตัวอยางส วนใหญ เปน เพศหญิง  
จํานวน 194 คน คิดเปนรอยละ 57.70 รองลงมาคือ 
เพศชาย จํานวน 142 คน คิดเปนรอยละ 42.30 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลาง จํานวน 197 คน คิด
เปนรอยละ 58.60 รองลงมาคือ มีผลสัมฤทธิ์ทาง     
การเรียนสูง จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 26.20 และ




เทากับ 3.26 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีคะแนน
ดานมโนทัศนในการเลือกอาชีพสูงท่ีสุด  อยูระดับ    




ตัดสินใจเลือกอาชีพ  อยูในระดันปานกลางเทากัน     







































การตัดสินใจเลือกอาชีพของเพศหญิงมีมากกวา      
เพศชาย และในทางตรงกันขามเพศชายมีความพอใจ
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพมากกวาเพศหญิง อยางมี




















































































ของตนเองมากท่ีสุด สอดคลองกับงานวิจัยของ เมอรดอค 
(Murdock. 1964: 2531-2539) ท่ีไดทําการศึกษา
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอความสนใจอาชีพของ




เหมาะสมกับตนเองและมีความสุขกับส่ิง ท่ีได ทํา  



















กลุมทดลองกับกลุมควบคุมท่ีไมไดเขารับโปรแกรม   
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